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师资格证书 》是持证人具有 国家认定 的教师资格的
法定凭证
。
同时
,
我国还实行教师职务制度
,
高校教
师职务分为助教
、
讲师
、
副教授和教授
。
从事诚信教
育的教师必须持有《教师资格证书 》
,
有条件的高校
应尽量让高级职称的教师从事诚信教育工作
。
第三
,
相应的教育技能和身体素质
。
从事诚信教
育除应具备相应的思想政治素质和诚信知识外
,
还
要具备相应的教育技能和身体素质
,
能熟练运用教
学设备
、
管理学生
、
从事科学研究和社会实践
,
具有
合格的普通话水平
。
教育科研是一项很艰苦的工作
,
从事诚信教育
,
也必须具备良好的身体和心理素质
。
我 国高校大学生诚信教育起步比较晚
,
为提高
诚信教育教师的水平和素质
,
《高等教育法 》规定
,
各
级教育管理部门和各高校必需做好教师的选拔
、
培
训和进修工作 应当为教师参加培训
、
开展科学研究
和进行学术交流提供便利条件 各级人民政府应 当
制定教师培训规划
,
加强教师的思想政治教育和业
务培训
,
改善教师的工作条件和生活条件
,
保障教师
的合法权益
,
提高教师的社会地位
。
对教师在教学
、
科研等方面成绩优秀的
,
应予以表彰
、
奖励
。
对教师
不履行法定义务和职责
,
给教育工作带来危害的
,
要
给予必要的处分或者依法追究法律责任
。
四
、
高校大学生诚信教育措施的法制保
障
诚信教育措施是指开展诚信教育所必须的教
材
、
设施
、
经费和奖惩等条件
。
诚信教育是一项复杂
的系统工程
,
它的教育成效要有多方面的保障措施
。
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第一
,
诚信教育教材的法制保障
。
教材是高校教
师授课和受教育者学习知识的主要依据
,
一流的教
育需要一流的教材
。
关于诚信教育的教材
,
目前还没
有统一的规定
,
建议教育部在有关文件和教学大纲
中
,
明确将诚信教育作为高等教育的重要内容之一
,
各高校必须将诚信教育的内容编人相关教材和教学
计划中
。
根据教育部高校思想政治理论课改革的精
神
,
将诚信教育内容编人思想道德修养与法律基础
课程中比较合适
。
第二
,
诚信教育设施的法制保障
。
大学生诚信教
育方式应当是多种多样的
,
课堂教学
、
校园文化
、
互
联网站
、
电视广播
、
社会实践等
,
不论哪一种方式都
需要设施
。
诚信教育设施
,
首先是硬件设施
,
包括多
媒体
、
互联网
、
电视台
、
广播台
、
报栏等仪器设备
。
这
方面各高校都有一定的基础
,
当前应进一步完善教
育设施建设
,
另一方面应充分发挥这些设施在诚信
教育中的作用
,
让大学生通过各种方式获得诚信知
识
,
接受诚信教育
,
提高诚信意识
。
其次是软件设施
,
也就是高校有关诚信教育的各项规章制度
,
包括诚
信教育科研制度
、
互联网络建设管理制度
、
校园文化
建设管理制度
、
广播电视报纸管理制度
、
大学生诚信
行为奖惩制度等
。
高校诚信教育制度可以是专门的
文件
,
也可以是在有关文件中体现这方面的内容
。
第三
,
诚信教育经费的法制保障 诚信教育是一
项实践性很强的教育活动
,
教材编著
、
课堂教学
、
社
会实践
、
科学研究
、
设施建设都要有经费
。
诚信教育
是高校思想政治教育的组成部分
,
诚信教育经费是
高校思想政治教育经费的组成部分
,
也是整个高校
教育经费的组成部分
。
高等教育法规定
,
国家建立以
财政拨款为主
、
其他多种渠道筹措高等教育经费为
辅的体制
,
使高等教育事业的发展同经济
、
社会发展
的水平相适应 在我国
,
高等教育经费主要通过国家
财政 包括中央和地方财政 投人来保证
,
国务院和
地方各级人民政府要将高等教育纳人国民经济和社
会发展计划
,
并根据高等教育发展的需要
,
在财政预
算中保障高等教育所需的经费 此外
,
企事业组织
、
社会团体及其他社会组织和个人向高等教育投人
,
也是高校教育经费的重要来源
。
有关组织和个人如
违反规定
,
不按照预算核拨教育经费的
,
由同级人民
政府限期核拨 情节严重的
,
对直接负责的主管人员
和其他直接责任人员
,
依法给予行政处分
。
违反规
定
,
娜用
、
克扣教育经费的
,
由上级机关责令限期归
还被娜用
、
克扣的经费
,
并对直接负责的主管人员和
其他直接责任人员
,
依法给予行政处分 构成犯罪
的
,
依法追究刑事责任
。
第四
,
诚信教育奖惩的法制保障
。
奖惩是诚信教
育的必要手段
,
奖励在诚信教育中作出贡献的组织
和个人
,
惩罚违反诚信教育法律和政策的组织和个
人
,
可以调动人们参与和接受诚信教育的积极性
,
警
戒违法违纪的人
。
《高等教育法 》规定
,
对高等教育活
动中违反《教育法 》规定的
,
依照《教育法 》的有关规
定给予处罚
。
《教师法 》也规定
,
教师故意不完成教育
教学任务给教育教学工作造成损失的 体罚学生
,
经
教育不改的 品行不 良
、
侮辱学生
,
影响恶劣的
,
由所
在学校
、
其他教育机构或者教育行政部门给予行政
处分或者解聘
。
情节严重
,
构成犯罪的
,
依法追究刑
事责任
。
教育部的《规定 》规定
,
学校
、
省 自治区
、
直
辖市 和国家有关部门应当对在德
、
智
、
体
、
美等方面
全面发展或者在思想 品德等方面表现突出的学生
,
给予表彰和奖励
。
对学生的表彰和奖励可以采取授
予“ 三好学生 ”称号或者其他荣誉称号
、
颁发奖学金
等多种形式
,
给予相应的精神鼓励或者物质奖励
。
对
有违法
、
违规
、
违纪行为的学生
,
学校应当给予批评
教育或者纪律处分
。
凡属弄虚作假
、
拘私舞弊取得学
籍者
,
一经查实
,
学校应当取消其学籍
,
情节恶劣的
,
应当请有关部门查究
。
学生严重违反考核纪律或者
作弊的
,
该课程考核成绩记为无效
,
并由学校视其违
纪或者作弊情节
,
给予批评教育和相应的纪律处分
。
学生由他人代替考试
、
替他人参加考试
、
组织作弊
、
使用通讯设备作弊及其他作弊行为严重的 , 到窃
、
抄
袭他人研究成果
,
情节严重的
,
学校可以给予开除学
籍处分
。
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